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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ Γ Ι Α Τ Ο Τ Σ Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ε Σ 
(Θεσσαλονίκη, 'Οκτώβριος 1970) 
Το "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ 
Αϊμου διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη 
ενα Έλληνο-ρουμανικό Συμπόσιο με 
θέμα την «εποχή τών Φαναριωτών». 
01 ανακοινώσεις αναφέρθηκαν τόσο στην 
πολιτιστική δράση τών Φαναριωτών στις 
Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες δσο και στην 
προπαρασκευή της Ελληνικής Επα­
νάστασης. "Ομως, ή χρονική ταύτιση της 
φαναριωτικής εποχής μ' εκείνης τοϋ 
Διαφωτισμού και το γεγονός δτι το 
Βουκουρέστι και το Ίάσι ήσαν σημαν­
τικά κέντρα ακτινοβολίας τοϋ τελευταίου, 
υπήρξαν οι λόγοι για τους οποίους ή 
πλειονότητα τών ανακοινώσεων έθιξε 
θέματα που άφοροϋν άμεσα στον ελ­
ληνικό και ρουμανικό Διαφωτισμό. Σε 
γενικές γραμμές, συζητήθηκαν ή μεταρ­
ρυθμιστική πολιτική τών Φαναριωτών 
(νομοθεσία, οικονομική ζωή, κατάργηση 
της δουλείας) καθώς και ή παιδεία στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (δημιουργία 
και αναδιοργάνωση ελληνικών σχολείων, 
εκδοτική και μεταφραστική δραστηριό­
τητα, τέχνη, μουσική). Παράλληλα, ενα 
πολύ ενδιαφέρον θέμα για το όποιο έγινε 
λόγος ήταν ή κοινωνιολογία τών Φανα­
ριωτών (κατά πόσο μπορούμε νά πούμε 
δτι οι Φαναριώτες αποτελούσαν μια κοι­
νωνική τάξη). 'Αξίζει νά σημειωθεί, 
δτι εξη μέλη τοϋ ΟΜΕΔ έλαβαν μέρος 
στο Συμπόσιο αυτό με ανακοινώσεις. 
Τά πρακτικά τοϋ Συμποσίου πρόκειται 
νά δημοσιευθούν σ' έναν ειδικό τόμο 
από το ΙΜΧΑ. 
Ρ. Α. 
Ο ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ T O T Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η 
Με το τεύχος αυτό συμπληρώνεται 
ο 8ος τόμος τοϋ «Ερανιστή». Ή Σύν­
ταξη τοϋ περιοδικού εκφράζει τις ευχα­
ριστίες της προς τά μέλη τοϋ ΟΜΕΔ και 
τους φίλους τοϋ «Ερανιστή» πού συν­
εργάσθηκαν στον τιμητικό τόμο Δ.Σ. 
Γκίνη, καθώς επίσης και προς δλους 
όσοι την έβοήθησαν ποικιλοτρόπως στο 
έργο της. 
Τά προλεγόμενα τοϋ αφιερώματος, 
οι πίνακες περιεχομένων, τά ευρετήρια 
και το εξώφυλλο τοϋ τόμου θά διανεμη­
θούν με το επόμενο τεύχος. 
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